




摘 要 21 世纪的中国正在经历着一场前所未有的历史性变革，究其实质是要完成从传统社会向现代社会的历史转型，而
实现传统法制向现代法制的历史跃进既是这一时代的深刻特征，也是这一历史进程的应有之义。本文拟就在简要分析西方
法制现代化的历史经验的基础之上，就我国法制现代化问题提出一些粗浅看法。
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